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Penelitian ini bertujuan : (1) untuk mengetahui konsep pelayanan kesehatan Islami di 
Rumah Sakit  dan (2) untuk mengetahui aplikasi pelayanan kesehatan Islami di Rumah Sakit 
Islam Surakarta. 
 
Penelitian tesis ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan metode 
pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data 
menggunakan analisis kualitatif dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan 
verifikasi data atau penarikan kesimpulan.  
 
Setelah diadakan pembahasan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pelayanan 
kesehatan di Rumah Sakit Islam Surakarta menerapkan empat karakter pelayanan Islami yang 
meliputi : Rabbaniyah, Akhlaqiyah, Al Waqi’iyah dan Insaniyah, serta mengaplikasikan empat 
konsep dasar pelayanan Islami yang meliputi Al Yusru, Al Tadarruj, Al Ihsan dan Mardhatillah. 
(2) Pengelolaan  Rumah Sakit Islam Surakarta secara Islami, teraplikasikan dalam penerapan 
nilai-nilai ajaran agama Islam (Islamisasi) terhadap setiap bidang kegiatan pelayanan, 
diantaranya dalam bidang ; perilaku melayani, pembeayaan dalam pengobatan, pengelolaan 
administrasi data pasien, pengelolaan lingkungan fisik rumah sakit dan bidang-bidang 
pelayanan non tindakan medis lainnya. Sedangkan dalam bidang tindakan medis, aplikasi 
pelayanan kesehatan Islaminya terletak pada Islamisai proses promotif, preventif, kuratif dan 
rehabilitatif.  Adapun mengenai prosedur dan teknik tindakan medis (bedah) serta hal-hal yang 
berhubungan dengan farmakologi (dosis dan jenis obat), maka pelayanan kesehatan Islaminya 
dilaksanakan dengan cara mengikuti kaedah-kaedah ilmu kedokteran dan farmasi yang berlaku 
serta mengikuti perkembangan teknologi alat kedokteran. 
 
Secara umum, Rumah Sakit Islam Surakarta telah dapat mengaplikasikan pelayanan 
kesehatan yang Islami pada sebagian besar bidang pelayanan. Sebagian bidang pelayanan yang 
lain, belum dapat terealisasi dan masih dalam program pengusahaan. 
 










SUNAWI, Islamic Healthcare Services Concept in the Hospital (Implementation Review in Surakarta 
Islamic Hospital), Thesis, Graduate Degree of Islamic Thought Study, Graduate Program, Surakarta 
Muhammadiyah University. 
The purpose of this research : (1) To know about Islamic healthcare services concept in the 
hospital and (2) To know the implementation of Islamic healthcare services in Surakarta Islamic Hospital. 
This research using qualitative descriptive method, by method of collecting interview data, 
observation and documentation. Data analysis uses qualitative analysis by three steps: data reduction, 
data serving and data verification. 
The result of this research can be concluded as follows : (1) Healthcare services in Surakarta 
Islamic Hospital applies four characters for its Islamic services, including Rabbaniyah, Akhlaqiyah, al 
Waqi’iyah and Insaniyah. Besides, it also applies four basic consept for Islamic services including al 
Yusru, al Tadarruj, al Ihsan and Mardhatillah. (2) Islamic maintenance of Surakarta Islamic Hospital is 
applied in the implementation of Islamic values (Islamisation) towards every service, for instance: 
patient service, medication expense service, maintenance of patient administrative data, maintenance 
of physical environment of the hospital, and other non medical services. Meanwhile, in dealing with 
medical services, the implementation for its Islamic services lays on the islamisation process of 
promotion, preventive, curative and rehabilitative. In relation to medical procedure and surgical 
technique, and everything relates to pharmacology (the dosage and type of medicine), its islamisation is 
undergone by following medical and pharmaceutical knowledge, and also the development of medical 
technology.  
Generally, Surakarta Islamic Hospital has been able to implement Islamic healthcare in most of its 
services. However, other services are not yet attached and they are still in the process of doing so.  
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